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Николай Николаевич Трапезников родился 21 
мая 1928 г. в городе Горьком. Детские и юношеские 
годы были неразрывно связаны с этим городом на 
Волге. Сам Н.Н. Трапезников считал, что выбор 
им врачебной профессии был в определенной мере 
случайным. Его отец, Трапезников Николай Ивано-
вич, был выпускником Томского политехнического 
института и с 1940 г. работал главным инженером 
по коммунальному хозяйству на строительстве 
Куйбышевского авиационного завода. Мог связать 
свою жизнь с авиацией и Николай Николаевич. В 
1943 г., его, окончившего 7-й класс, направили в 
Куйбышевскую военно-воздушную авиационную 
школу, в которой он проучился до конца войны. 
Однако путь военного не привлек молодого кур-
санта, и он переводится в общеобразовательную 
школу. В 1946 г. Николай окончил с золотой ме-
далью горьковскую школу № 14 и в том же году 
поступил на лечебно-профилактический факуль-
тет Горьковского медицинского института им.
С.М. Кирова. Интерес к медицине оказался на-
столько сильным, что уже через два года имя 
Николая Трапезникова знали все в институте. 
Преподаватели – как отличника, студенты – как 
активного члена комитета ВЛКСМ института, 
спортсмены – как капитана баскетбольной коман-
ды, выигравшей чемпионат г. Горького. В 1952 г. 
Н.Н. Трапезников с отличием окончил лечебный 
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факультет Горьковского государственного меди-
цинского института им. С.М. Кирова. 
В 1952 г. по приглашению Н.Н. Блохина 
он поступил в клиническую ординатуру при 
Институте экспериментальной и клинической 
онкологии Академии медицинских наук СССР
(ныне – Российский онкологический научный 
центр  им. Н.Н. Блохина РАМН). Именно здесь под 
руководством замечательного ученого, академика 
Н.Н. Блохина прошло его становление как врача и 
ученого. В институте он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до директора центра. В 1956 г. 
Н.Н. Трапезниковым была защищена кандидатская 
диссертация «Сравнительная оценка материалов 
для хирургических швов и лигатур».
Именно в эти годы Н.Н. Трапезников заинте-
ресовался областью онкологии, развитию которой 
была посвящена вся его дальнейшая научная дея-
тельность, – под его руководством началась работа 
по поиску новых подходов к комбинированному 
лечению злокачественных опухолей костей и мяг-
ких тканей. Он был разработчиком принципов при-
менения внутриартериальной химиотерапии при 
саркомах конечностей, что позволило значительно 
увеличить выживаемость больных.
После защиты докторской диссертации «Ле-
чение первичных опухолей костей», в которой 
были подведены итоги его комплексной клинико-
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экспериментальной работы, Николай Николаевич 
в 1965 г. возглавил отделение общей онкологии 
ВОНЦ АМН СССР. 
Коллективом, руководимым Н.Н. Трапезнико-
вым, были разработаны принципы применения ре-
гионарной внутриартериальной химиотерапии при 
саркомах конечностей, что позволило значительно 
улучшить результаты выживаемости больных. В 
1967 г. Н.Н. Трапезникову было присвоено ученое 
звание профессора по специальности «онкология». 
В 1974 г. его избрали членом-корреспондентом, 
а в 1978 г. – действительным членом Академии 
медицинских наук СССР.
В 1977 г. Н.Н. Трапезникову с группой соавторов 
за работу по экспериментальному обоснованию, 
клинической разработке и внедрению в практику 
метода крупных костных аллотрансплантатов че-
ловека была присуждена Государственная премия 
СССР. В дальнейшем успешное развитие этого 
направления онкологии было дважды отмечено 
премиями АМН СССР имени Н.Н. Петрова (в 1980 
и 1987 гг.)
Николаю Николаевичу Трапезникову, по мнению 
его коллег, всегда было свойственно стремление к 
проведению широкомасштабных и мультидисци-
плинарных исследований в области онкологии. В 
конце 1970-х – начале 1980-х гг. создан цикл работ 
в области иммунодиагностики, иммунотерапии 
и иммунохимиотерапии опухолей. К наиболее 
важным разделам этого направления относятся 
специфическая и неспецифическая иммунотерапия 
злокачественных опухолей, иммунохимиотерапия 
и профилактика метастазирования при меланомах 
кожи, иммунотерапия активированными лимфо-
цитами больного. Николай Николаевич возглавил 
кооперированное изучение эффективности различ-
ных методов лечения меланомы кожи и сарком. Эти 
достижения стали основанием для избрания Н.Н. 
Трапезникова в 1997 г. действительным членом 
Российской академии наук по Отделению физио-
логии. В 1999 г. за работу «Разработка и внедрение 
в клиническую практику комбинированных ме-
тодов лечения остеогенной саркомы» авторскому 
коллективу под руководством Н.Н. Трапезникова 
была присуждена Государственная премия РФ в 
области науки и техники.
В 1988 г. академик Н.Н. Блохин, уходя с поста 
директора Всесоюзного онкологического научно-
го центра,  предложил Н.Н. Трапезникова на эту 
должность. Такое решение было не случайным, так 
как Н.Н. Трапезников был не только ближайшим 
учеником и продолжателем дела Н.Н. Блохина, но 
и талантливым организатором и администратором. 
Руководство онкоцентром стало годами испыта-
ний для Н.Н. Трапезникова, так как пришлось на 
тяжелые 1990-е гг. По мнению учеников и коллег 
Н.Н. Трапезникова, ему пришлось совершить на-
стоящий гражданский подвиг для того, чтобы со-
хранить уникальный Российский онкологический 
центр.
Николай Николаевич Трапезников был та-
лантливым научным руководителем. Под его 
руководством выполнено 40 докторских и более 
50 кандидатских диссертаций. Н.Н. Трапезников – 
автор около 400 научных публикаций, в том числе 
10 монографий, опубликованных в нашей стране и 
за рубежом, и учебника по онкологии для студентов 
медицинских вузов. Он являлся вице-президентом 
Международного противоракового союза (UICC), 
одним из создателей международного Меланомного 
комитета ВОЗ, руководителем Координационного 
центра по онкологии СЭВ. Н.Н. Трапезников был 
инициатором создания сначала Совета директоров, 
а в январе 1994 г. – Ассоциации онкологических и 
рентгенорадиологических институтов стран СНГ. 
Более 1000 участников 1-го съезда онкологов стран 
СНГ, состоявшегося в декабре 1996 г., избрали 
Н.Н. Трапезникова президентом этого научного 
форума. 
Заслуги Н.Н. Трапезникова были отмечены со-
ветскими и российскими наградами – орденами 
Трудового Красного Знамени (1981 г.), Октябрьской 
Революции (1989 г.), Дружбы народов (1994 г.), «3a 
заслуги перед Отечеством» III степени (1998 г.).
21 мая 2013 г. в РОНЦ имени Н.Н. Блохина 
состоялся  Ученый совет, посвященный памяти 
академика Н.Н.Трапезникова.
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